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BİNARK 
BİR DEVRİ EN İYİ ANLATAN, O DEV­
RİN SANAT ESERLERİDİR. SANAT. İÇTİ­
MAİ MÜESSESELER GİBİ BİR YAŞAYIŞ 
OLUP, İNSANIN VE DOLAYİSİYLE CEMİ­
YETİN, EŞYA VE MADDE ÜZERİNDEKİ 
SALTANATINI TEMİN EDER. ŞUURLU, 
MÜŞTEREK HAYAT VE KIYMET ÖLÇÜLE­
RİNE SAHİP CEMİYETLERDE DUYGU BİR­
LİĞİNİ MÜMKÜN KILAR. 
CEMİYETTE NİZÂM VE DUYGU BİR­
LİĞİ SAĞLAYAN SANAT, KÜL HALİNDE. 
BİR CEMİYETİN İÇİNDE YAŞADIĞI DEVRİN 
AYNASIDIR. 
TÜRK SANATININ ESTETİK ANLAYIŞI. 
SANATKÂRLARININ ELİNDE, İÇİNDEN 
GELDİĞİ CEMİYETİN DİNİ. AHLÂKİ KISA­
CA MANEVİ HAYATININ TERCÜMANI OL­
MAK VAZİFESİNİ YÜKLENMİŞ VE FITRİ 
BİR KABİLİYETLE ESTETİK ANLAYIŞA SA­
HİP OLAN TÜRKLER, BU İKİSİNİ ORİJİ­
NAL BİR SENTEZDE BİRLEŞTİREREK VE 
YENİ BİR RUH VERME KABİLİYETİ İLE, 
ORTAYA HER DEVİRDE MİLLİ SEVİYESİNİ 
MUHAFAZA EDEN TÜRK SANATINI KOY­
MUŞLARDIR. 
ürklerde resim ve minyatür sana­
tı ve tarihî gelişimi konusuna girmeden 
önce, minyatür ve tekniği hakkında bazı 
açıklamalarda bulunalım. 
Minyatür Nedir? : 
Minyatür, el yazması kitapları süsle­
mek için sulu boya ile yapılan resimler 
hakkında kuilonılan bir tâbirdir, italyanca 
minyatura kelimesinden alınmadır. Orta­
çağ Avrupası'nda el yazması kitapların bö­
lüm başlarındaki ilk harfler minium denilen 
maden kırmızısı (sülüğen) ile boyanıp 
süslenirdi. Bilâhare kitoplon süslemek İçin 
yapılan resimlere de bu isim verilmiştir. 
Minyatür kelimesinin Türkçe'de, Arap­
ça'da ve Farsça'da bir karşılığı yoktur. 
Türk dünyasında eskiden beri minyatüre 
nakış, nakış yapana da nakkaş denilmiş­
tir. Bizde nakış, boya ile resim yapmak 
anlamında kullanılmış bir tâbirdir. Boya ile 
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resim yapanlara nakkaş, tablo ve insan 
resmi yapanlara musavvir veya şebih, 
manzara ve tezyinat yapanlara do tarrah 
adı verilmiştir. Ressam tâbiri Tanzimat'-
don sonra l<ullanılmaya başlanmıştır.^ 
Minyatür Tel^niği : 
Minyatürün kendine has özellikleri 
vardır. Figürleri birbirini kapatmayacak 
şekilde dizmek, geriye kalan figürleri kâ­
ğıdın üst tarafına oizmek, şahıslann irili­
ğini önemlerine göre tesbit etmek, man­
zarada uzaklığı renk ve boy nisbeti yönün­
den belirtmemek, en ince teferruatı dahi 
işlemek, renkleri ışık-gölge tesiri arama­
dan sürmek, bu özelliklerin başiicalarıdır. 
Minyatürde kullanılan boyalar, toprak 
boyadır. Bunlor kullanılmadan önce su ile 
eritilir. Toprak boyaların sobit olması için 
XViirinci yüzyıla kadar, içlerine yumurta 
sarısı ilâve edilmiştir. Yumurta sarısı ka­
rıştırılmış boyalar sabit ve parlak olduğu 
gibi, resim/erde kabarıklık da meydana 
getirir ki, minyatürde bu her zaman mak­
bul addedilir. Ancak yumurta sarısı ile ha­
zırlanan boyalarda, her kullanışta taze yu­
murta sarısı İlâve edilmiş boya hazırlamak 
mecburiyeti vardır. Zira, içine yumurta sa­
rısı karıştırılmış boya kuruduktan sonra 
tekrar karıştıniamıyacağı için, ikinci defa 
kullanılamaz. Bu mahzurundan dolayı, 
XVIIl'inci yüzyıldan sonra toprak boyala­
rın içine yumurta sarısı ilâve edilmesinden 
vazgeçilmiş, onun yerine tutkal kullanıl­
mıştır. 
Bu usulde, önce tutkal suda eritilir 
ve içine bir damla saf pekmez veya iki 
damla üzüm suyu karıştırılır. Bu şekilde 
hazırlanan boyalar, kuruduktan sonra is­
tenildiği zaman tekrar su ile eritilir ve kul­
lanılabilir. Tutkal suyuna saf pekmez 
veya üzüm suyu karıştırıldığında, boyalar­
da bir parlaklık meydana gelir. Tutkal ye­
rine zamk-ı Arabî de kullanılabilir. Ancak 
bu tarzda boyalar parlak olmadığı gibi, 
zamanla da kararırlar. 
Minyatürde akar sular gümüş suyu ile 
yapılır. Bunun için gümüş, jelâtin suyu 
içinde eritilir, kâğıt üzerine sürülür. Kuru­
yup da mührelendiği zaman aynen su gi­
bi parlar. Yalnız gümüş havanın oksijeni 
ile temas neticesi eksi ilendiğinden, za­
manla minyatürdeki bu satıhlar korarır. 
El yazması kitapların sayfalarının etrafın­
daki cetvellerde bir takım kesiklikler görü­
lür. Bu kesikler bakırdan elde edilen, par­
lak yeşil renkte ve ı'engâr adı verilen bo­
yanın bakır oksitinin eseridir. 
Minyatür için pamuktan yapılmış ve 
Hint kağıdı denilen kcğıt ile, parşömen de­
nilen ipekli kâğıttan başko aharlı kâğıt 
da kullanılmiştır. 
Âhar çeşiiü maddelerden yapılırdı. Ni­
şasta, yumurta akı, nişadır, kitre, zamk-ı 
Arabî. üstübeç bunların başiicalarıdır. 
Bunlar teker teker veya karışık olarak kul­
lanılır, bazen de birkaç cins tabaka teş­
kil edecek şekilde kâğıt üzerine sürülürdü. 
Kâğıdın âharlanması iki şekilde olurdu. 
Âhar yapımında kullanılan maddeler sıcak 
suda eritilir, kıvammca karıştırılır ve kâğ.t 
bunun içine daldırılırdı. Bir diğer usul de, 
pamukla bunları kâğıdın üstüne sürüp ku­
rutmaktı. Bir kat âhar sürülmüş kâğıtlara 
tek aharlı, iki veya daha çok âhar sürülmüş 
kâğıtlara çift aharlı denirdi^. Kuruyan kâ­
ğıt kuru cevizden bir tahta üstünde müh-
reî ile mührelenir, yani parlatılırdı. 
Minyatürde boyaları sürmek için kul­
lanılan fırçalar, üç oyiık beyaz kedinin en­
se tüyünden yapılırdı. Bu kıllar ince bir ib­
rişimle bağlanır, bağlanan yer tutkallanır 
ve güvercin kanadından çıkarılmış ve ha­
zırlanmış kelemin içine yerleştirilirdi. Sa­
mur kılından yapılmış fırçalar da kullanıl­
mıştır. 
1 Köğıl âhârcılığı konusunda geniş bilgi için bk.: i s ­
met Binark: £s;</ Kitapçılık Sanatlarımız. Ankara, 
1975, s. 50-52. 
2 Mühre billurdan yapıldığı gibi, deniz böceği kabu­
ğundan da yapılırdı. Taş nnûhre dahi kullanılmıştır. 
Altın yaldızı parlatmak için, sert akikten yapılmış 
mühreler kullanılırdı kl, buna zer mühre denirdi. 
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Minyatürde işlenecek konu önce es­
kiz (esquisse) olarak bir kâğıt üzerine 
çizilirdi. Desen önce ince bir fırça ile ve 
uhra denilen kiremit rengi bir boya ile çi­
zilirdi. Desen çiziminde siyah ve kahve­
rengi boya kullanılmazdı. Zira bu boyalar, 
altın yaldız ve diğer boyalara tesir edip, 
onları bozarlardı. Ayrıca desenin gayet in­
ce çizilmesi de şarttı. Bazen kâğıdın üstü 
zemin olarak, zamklı üstübeç veya boya­
ların daha parlak görünmesini temin için 
altın tabaka ile örtülürdü. Altının boya sü­
rülmeden önce kullanılması icabederdi. 
Altının sürülmesinden önce boya kullanı­
lırsa, boyalar parlamazdı. Çizgiler arasın­
daki boşluklar boya ile kapatıldıktan son­
ra, Çin mürekkebiyle^ saç, sakal, yüz, el­
bise kıvnmları, elbise üzerindeki tezyinat, 
altın işlemeler, ağaç ve çiçek gibi ince te­
ferruat tamamlanırdı. 
Türklerde Resim ve Minyatür Sanatı 
ve Tarihi Gelişimi : 
Türklerde resim ve minyatür sanatla­
rının tarihi, onların Orta Asya'da tarih sah­
nesine çıktıkları deviriere kadar uzanır. 
Resim ve minyatürün bir Orta Asya Türk 
sanatı olduğu, XlX'uncu yüzyılın ikinci 
yansından bu yana, arkeolog ve sanat ta­
rihçileri tarafından, Türklerin ana yurdu 
olan Orta Asya toprakları üzerinde yapı­
lan kazı ve araştırmalar" neticesi kesinlik­
le ortaya konmuştur. 
Orta Asya'da Türklerin en eski resim­
leri hakkında Qin tarihlerinde birçok bil­
giye rastlanmış olup, adı geçen tarihlerde 
Göktürklerden bahsolunurken, Türklerin 
büyüklerine ait mezariar üstüne birer bina 
inşa ettikleri ve bu binalann duvarionnı 
ölünün hayatındaki çeşitli hâdiselerin re­
simleri ile süsledikleri ifade edilmektedir. 
Amerikalı arkeolog Raphael Pumpelly'-
nin 1908'de Orta Asya'da, Hubert Sch-
midt'in 1904'te Ön Asya'da Aşkabad ci-
vanndaki Anav şehrinde yaptığı arkeo­
lojik kazılar, Orta Asya medeniyetinin. 
Pumpeliy'e göre M.Ö. 9000, Schmidt'e gö­
re ise M.Ö. 4500 yıllanna kadar uzandığını 
ortaya koymuştur. Çanak, çömlek gibi ele 
geçen eşyalarda roslanan şekil ve motif 
3 Siyah renkte olan cin mürekkebi, susam yağından 
elde edi lmiş is ile yapılırdı. Öküz derisinden elde 
edilen bir tutkal la karıştırı larak macun haline get i­
r i l i r , kuruduktan sonra tekrar su ile karıştırı larak 
mürekkep olarak kul lanı l ırdı. 
4 Orta Asya Türk toprakları üzerinde çeşit l i mi l lel lere 
mensup i l im heyetlerince yapılan kazı ve araştır­
malar şu krcnoloi ik sırayı tok ip eder : 
— 1898 yılında Finli Baron C. Munch ve Dr. Otto 
Donner' in araştırmaları ; bk.: Otto Donner: Reise 
in Centra/ Asien, 1833. Helsingfors, 1901. 
— Aynı yıl Rus arkeologu Klements ' in, Şarki Tür­
kistan'da Turfan'daki araştırmaları : bk.: D. Klemen-
ts : Nachr/chten über die von der Ka'ıserl Akad, 
d. Wiss. zu St.- Petersburg im Jahre 1893 ausge-
rüstete Expedition nach Turfan, H. I. {Ruscadan t e r e : 
O. V. Haller), Petersburg, 1889. 
— 1900-1901 ve 1913-1914 yıllarında İngil iz Aurel Stein'-
in Hotan civarındaki araştırma gezileri ve kazıları: bk.: 
Aurel Stein: Ancient Kholan. Detailed report of arche-
olog explorat in Chines Turkestan, Ml. Oxford, 1907; 
Serendia. Detailed report of expl. in Central Asia and 
Westermust China, l-V Oxford. 1921; Innermost Asia. 
Kansu and Eastern Iran, l-VI. Oxford, 1921. 
— Alman heyetlerinin kozi ve araştırmaları ; ilk Al­
man heyeti 1902-1903 yıl larında GrOnwedel İdaresinde, 
Turfan havalisinde Uygurların devlet merkezi olan 
İdi-kut civarında araştırmalarda bulunmuştur, bk.: 
A. G,-ûnwedel: Bericht über archâologisce Arbeiten 
in Idikutschari und Umgebung im Winter 1902-1903, 
SBAW, XXIV, Abt. I. München. 1906; ik inci Almon 
heyet i , 1904 ve 1907 yıl ları arasında A. von Le CoO'-
un başkanlığında araştırmalarda bulunmuştur, bk.: 
A. von Le CoQ : A stıort account ol the origin, 
iourney and results of the f irst royal Prussian 
(second, German) expedition to Turfan In ChlnesB 
Türkistan. JRAS, Apri l 1909; ReiSB und Ergebnisse 
der zweiten Deutschen Turfan • Expedition. Mitt, 
d. Georg. Ges in München, V. H, I. 1910; Bericht 
über Relsen und Arbeiten in Chinesisch - Türkistan. 
Zeitschr. f. Ethnologic, H. 4-5, 1907: Ocûncü Alman 
heyeti 1903-1912 yıl ları arasında, kısmen GrOnwedel'in 
idaresinde araştırmalar yapmış ve özell ikle duvar 
resimler inin nakl i ite meşgul olmuştur. Dördüncü 
Alman heyeti, 1913-1914 yıl ları arasında A. von L B 
CoO başkanlığında çalışmolonna devom etmiştir, bk.: 
A. von Le CoO : Die vierte Deutsche Turlon-Expe-
dition. Turan, 1918. 1-2. 
— 1902 yılında Japon Kontu Otani, Kuca civarında 
arnşl j rmolorda bulunmuş ve sonrolon Şorkî Türkis­
tan'ın diğer kısımlarını da gezerek, Tung - Huan'-
doki kütüphanenin mühim bir kısmını ülkesine gö­
türmüştür. 
— 1906 - 1909 yı l lonnda, Fransız sinologlarından P. 
Pell iot, Çin'e yaptığı seyahat esnosındo Şarki Türkis­
tan' ı da ziyaret etmiş ve Tung-Huon'daki kütüphane 
malzemesinin bir kısmını Paris'e götürmüştür, bk.: 
P. Pelliot : Repon sur mission au Turkestan Chlnois 
p933-1909j. Comptes rendus des Seances de l 'Acad. 
dos in script, et Bell- Lettres. Paris, 1910. 
Orta Asya'da yapılan bu kazı ve araştırmalar ve 
bunlonn neticesi oton ilmî neşriyot. İlim dünyasına 
Türkler in eski kültür ve medeniyetlerini kesin ûlorak 
anlatmakta ve tasvir etmektedir. 
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ömelcleri. Türklerde plâstik sanat başlan­
gıcının bu tarihler arasında olduğunu 
göstermektedir. 
Anav'da, Kazan'da ve Sibirya'da Mi-
nusink'de yapılan arkeolojik araştırmalar 
neticesi bulunan Kurgan'laröa^ ele gecen 
taş, demir, tunç âletler ve tezyini motifler­
le, resimler bu medeniyetin Mezopotamya, 
medeniyetinden daha eski olduğu fikrini 
vermektedir. 
Eski Türk sanatının mümessilleri Uygur 
Türkleridir. M.Ö. I'inci yüzyıldan. M.S. XIM'-
üncû yüzyıla kadar Orta Asya'da ayrı ayrı 
devletler kunorok yoşayon ve köklü kültürü 
ile tarihte derin bir iz bırakmış olan Uygur 
Türkleri, güzel sanatlar, özellikle resim 
ve minyatür sanatı sahasında önemli bir 
yer işgal etmişlerdir. 
Türkler resim sonat/ sahosmda, üç 
din çerçevesi içerisinde faaliyet göstermiş­
lerdir. Bunlar Maniheizm, Budizm ve İslâm 
devirieridir. 
M.S. VII ve IX'uncu yüzyıllar arası Mani, 
daha sonralan Budi'liği benimseyen Uy-
guriarda, resim sanatı, bu iki din görüş 
ve anlayışının neticesi, bir çeşit dinî ma­
hiyette ve İslâmiyet devri resimlerinden 
farklı bir anlayış ve şekilde, bezektik tâbir 
olunan duvar ve tavan resimleri tarzında, 
özellikle- mabet ve manastırlarda kendini 
göstermiştir. 
Moni ve Budizm dinlerinin sâlikleri 
Uyguriar, Mani'nin kitabını birçok nüsha 
olarak istinsah edip çoğaltmışlar, resimle­
miş/erdir. Budi'likte ilgili kitaptan öa aynı 
şekilde resimleyen Uygur Türkleri, Buda 
mâbet ve manastırlarının duvarlannı Bu-
do'nın hayatına ait dinî resimlerie süsle­
mişlerdir. 
Uygur Türklerinde resmin dinî bir ma­
hiyet göstermesi hususuna Prof. Osman 
Turan şöyle temas etmektedir: "Putpe­
rest Uygurlann tapınakları (burkonevi) put­
larla (burhan-sanem) dolu idi. Ecdâdı tâ-
2im ölülerin heykel ve resimlerine de tâzi-
ml gerektirmiş ve bu suretle de heykel ve 
resim tapınaklara girerek bir nevi dinî ma­
hiyet almıştı."* 
Orta Asya'da yapılan kazı ve araştır­
malar, Uygur-Türk şehirlerinde bulunmuş 
fresk (duvar resmi), resimli ve minyatürlü 
kitaplar, M.S. Vll-IX'uncu yüzyıllarda bu 
sanatların Uygarlarda ne derece ilerlemiş 
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 
Hoçu horâbelerinde bulunan bu yüz­
yıllara ait Maniheist duvar ve tavan resim­
leri, minyatürleri, Türk resim ve minyatü­
rünün günümüze kadar bilinen en eski ör­
neklerindendir. Bunlarda Uygur rahipleri, 
vakıf yapan erkek ve kadınlar, müzisyen­
ler, Uygur prensleri ve çeşitli konular tas­
vir edilmiştir. Budizm ve Maniheizm dinle­
rine ait olan bu resimlerde kompozisyon 
sıralama şeklinde ve simetrik ölçüye gö­
redir. 
Maniheist ve Budist Uygur ressamları, 
M.S. Vlil'inci yüzyıldan itibaren, Orta As­
ya'dan Ön Asya'ya ve daha aşağılara in­
meğe başlamışlar, kendi tarz resimlerini 
gittikleri yerierde yoymışlardır. Resim, min­
yatür ve heykelin İslâm dünyasında yayıl­
masında Uyguriann büyük rolü olmuştur. 
"Türk dinî resim geleneği Uygur Bu­
dist sanatıyla başlar. İlhanlı devrinde Ya­
kın Doğuda çalışan Ahmet Musa'nın Top-
kapı, H. 2154 sayılı murokko'da parçaları 
bulunan - Mi'râc-nâme - sinde Uygur sana­
tının tesirieri tesbit edilebilir... İlhanlı dev­
rinde, bilhassa Budist olan Argun zama­
nında. Yakın Doğuya resimli Budist mâ-
betleri yapıldığı malûmdur. İlhanlıların İs­
lâm devrinde ise, köle olduklarına göre 
muhtemelen gayr-i müslim olan Türk sa -
natkârian Yakın Doğuyo getirildi. Bu za­
manda Yakın Doğu İslâm sonatına Uygur 
sanatının ve Tun-huang Budist sanatının 
tesirieri Selçuk devrinden bile fazla girdi. 
5 Türk büyüklerinin, cesedlerinin yakılarak küllerinin 
konduğu ve yanına, hayatında kullandığı eşyaların, 
atının ve ot koşumion ile silâhlarının gömüldüğü me­
zar. 
6 Osman Turan : Selçuklular Tarihi ve Türk - islâm 
Medeniyeti. Ankara, 1965, s. 293. 
7 Emel Esin : isra Gecesi - Uygur Mi'râc-nâmesi'nde 
Cennet Tasvirleri. Tûric Kültürü, Yıl: IV. 47. Sayı, 9. 
1966, s. 117. 
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'"Resim ve heykelin İslâm dünyasmda 
yoyılmasmda Türk sanatmm büyük rolü 
olup, biri Selçuklularla, diğeri de Moğol is­
tilâsı ile gelen Uygurlularla olmak üzere 
bu tesirler iki devirde kendini gösterir... 
Moğol devrinde pek cok Uygur kâtip (bi-
tikçi, bohşı) ve sanatkâr islâm dünyasına 
gelmiş ve resmin canlanmasına tesir et-
mişti."= 
Vlirinci yüzyılda Doğu Türkistan'da 
Mani dinini kabul etmiş Uygurların ileri bir 
kitap resimleme sanatına sahip olduğu, 
birçok Batılı sanat tarihçisinin üzerinde 
durmadığı bir husus olmuştur. Bu konuda­
ki araştırmalann neticesi olan neşriyatın 
büyük bir kısmında do Türk resim ve min­
yatürü ihmal edilmiş ve sathî bir görüşle 
geçiştirilmiştir. Bu sathî görüşle de, Türk 
varlığının eserleri yabancı unsurlara bağ­
lanmıştır. 
Uygurlann kitap resimleme sanatı, du­
var resimleme sanatının aynıdır. Gayet ta­
biî kitap resimleri, duvar resimlerine nis­
petle küçük ölçüde yapılmışlardır. 
Orta Asya'da Uygur-Türk şehirlerinde 
yapılan kazı ve araştırmalarda, özellikle 
Grünvı^edel ve A. von Le Coq'un Turfan ka­
zılarında ele geçen Uygur minyatürleri, 
Vlll-IX'uncu yüzyıllar Bağdod mektebine 
yaratıcı mahiyette tesirler yapan Orta As­
ya Türk minyatür sanatı hakkında yeterli 
fikir vermektedir. 
Fransız şarkiyatçısı Clement Huart, 
Türk, Acem ve Arap medeniyetlerinin müş­
terek eseri olan minyatürün, Orta Asya'r'n-
ki eski Türk resim sonatının İranlılara geç­
mesiyle meydano geldiğini söyler. Huart'a 
göre, İran'da ilk minyatürü yapanlar Orta 
Asya'dan gelmiş olan sanatkâriardır. Orta 
Asya'nın üstün sonatı Selçuklular ve Os­
manlı Türklerinde devam etmiştir. Orta As­
ya, güzel sanatlardan resmin daima işlene 
işlene inkişaf ettiği bir sahadır. Bu husus­
ta Türklerin hizmeti büyük olmuştur. Ayrı­
ca resmin İran sahasında inkişafı Orta As­
ya resim tarihinden sonradır'. 
İran'da minyatür sonatı, XIII ve XIV'-
üncü yüzyıllarda İlhanlılar zamanında, on­
ların saraylarında çalışon Uyguriu Türk 
nakkaşların getirdikleri Orta Asya Türk 
resminin tesiriyle başlamıştır. Xlll'uncu 
yüzyıldan itibaren İran, Orta Asya'dan bu 
ülkeye yerieşen ve Önosya resminin çeh­
resini tomamiyle kendi millî üslûplarına 
göre değiştirip yenileyen Orta Asyalı Uy­
guriu sanatkârların tesiri altında kalmış, 
Orta Asya Türk tesiri bu yolla Maverâün-
nehr'e ve oradan bütün İran'a girip hâkim 
olmuştur. 
Cengiz ve Timur istilâlarından sonraki 
İran eserieri ve nakışlar, hep Orta Asya'­
dan gelen sanatkârlar tarafından yapılmış­
tır. XlV'üncü yüzyılda İran'ı istilâ eden 
Moğollar, beraberlerinde Uyguriu kâtipleri 
(bahşı) ve nakkaşları da getirmişlerdir. Uy­
guriu kâtiplerin Moğollar hizmetinde yoz-
mış oldukları eserler, yine Uyguriu nakkaş­
lar tarafından resimlendirilmiştir. Timur 
devrinde Herat, bu yüzden dünyanın en 
ileri sanat ve minyatür merkezi olarak ge­
lişmiştir. 
Moğolların İran'ı istilâsından sonra 
İslâm minyatür sanatında büyük bir de­
ğişme görülür ve Uyguriu nakkaşların üs­
lûbu İslâm minyatürüne hâkim olur. XIV'-
üncü yüzyılın ilk yarısında İran'a hâkim 
olan İlhanlılar devrinden, günümüze kolan 
Reşidü'd-din'in'°, Câmi-u't-Tevdrih'^'^ adlı 
eserindeki minyatürler, bu ekol ve üslûbun 
en güzel örneklerindendir. 
Moğolların Iran minyatür sanatına ge­
tirdikleri yeniliklerden biri de, dinî konulu 
kitapların resimlendirilmesi olmuştur. XIV'-
üncü yüzyılın ikinci yarısında Tebriz ve 
8 Osman Turan : o. g. e., s. 289, 293. 
9 ClâTien! Huart ; Les Calligraphes et les miniaturis-
tes de rOrienî Musulman. Poris. 1908. s. I S - I I . 
1C Reşidü'd-din Fazlu'üah Muhommed, i lhonlı lordan Olcoy-
tu Mehmed Hudabende'nin veziri (ölümü H. 718- M. 
1318). 
11 Comi-u't-Tevarih, 2 cilt: I. C . Türk ve Moğol tar ih i . 
II. C . İs lâm. Cin. Hint. israi l ve Frenk tarihleri . Be-
rezin yayını: 1858, 1861. 1870: Blochet Gibb Memori­
al serisi, XVII. 1912: OuotrmĞre, Hıstoir dcs Mongols 
de la Perse. Paris, 1836: Ahmet Ateş yayını: I I . C , 
4. cüz. Sultan Mahmud ve devri (metin ve önsöz). 
Ankara, TTK, 1957. 
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Bağdad çevresinde hüküm süren ve bir 
Türk devleti olan Celâyirîler zamanından 
kalan Şehndme'deki minyatürlerde de Uy­
gur Türk tesiri açık olarak görülür. İran 
minyatürlerinde görülen tipler Orta Asya 
tipleridir. Elbiselerde, oturuşlarda, diz çök­
melerde bu husus ilk bakışta dikkati çeker. 
Mani dinine mensup Uygurlann Vll-IX'uncu 
yüzyıllarda Burkan-Sanem denilen mabet­
lerinin duvarlarına yaptıkları ye Bezeklik 
tâbir olunan duvar resimleri ile, \s\âm dün­
yasında yapılmış olan minyatürler arasın­
daki açık ve kesin benzerlik, İslâm minya­
tür sanatına tesir etmiş olan hakikî kay­
nağı gösterir. 
Moğol, İran ve Arap minyatür üslûp-
iannm başlangıcı, Uygur nakkaşlarının 
minyatürlü yazmaları ve daha sonra da 
Doğu Türkistan'dan İran'a getirilen sanat-
korlor vasıtasiy/e başlomış ve gelişmiştir. 
Uygurların IX'uncu yüzyılda Abbasî İmpa­
ratorluğu hudutları içerisinde yayılmış bu­
lunmaları, ayrıca Selçuk ve Moğol saray-
lannda kâtip ve nakkaş olarak Uygur 
Türklerinin bulundukları, yukarıda ifade 
ettiğimiz hususu teyid etmektedir. 
Uyguriu kâtip ve nakkaşlar IX'uncu 
yüzyılda Bağdat, Meraga ve Tebriz'e gel­
miş ve İslâm minyatüründe parlak devreyi 
açmışlardır. Orta Asya'dan İslâm ülkele­
rine gelen Türk sanatkârlarımn, özellikle 
Türk hükümdarlan ve ileri gelenlerince hi-
moye oJtmo olınd/ğı görülür. Bu suretle bu 
sanatkârlar en müsait şartlar içerisinde 
çalışma imkânı bulmuşlardır. Uyguriu nak­
kaşlar, İslam ülkelerinde eserlerini daima 
Arapça takma adla imzaladıklarından, hem 
hayatları hakkında bir bilgi edinilememiş, 
hem de bunlar yazımızın başında ifade et­
tiğimiz gibi İranlı veya Arap sanılarak, 
onlara maledilmişlerdir. 
İslâmiyetten önce Orta Asya'da Uy-
guriarın üstün bir seviyeye çıkardıklan re­
sim ve minyatür sanatı, Islâmiyetden sonra 
da çeşitli yollarla Anadolu'ya intikal et­
miştir. 
Bilindiği üzere Iran, Mezopotamya ve 
Anadolu, Xl'inci yüzyılın ikinci yarısından 
1258 Moğol istilâsına kadar Selçuklu im-
paratoriuğunun, daha sonra da çeşitli Sel­
çuklu atabeyliklerinin idaresi altında to-
mamiyle Selçuk Türklerinin hâkimiyetine 
tâbiydi. Yani, sözü edilen tarihler orasında 
İslâm dünyasının hakikî hâkimi Selçuklu 
Türkleriydi. Nitekim, Boğdad'ta ilk İslâm 
minyatür mektebini açanlar Selçuklu Türk­
leri olmuştur. Bu yüzden Selçuklu çığjrı 
şeklinde tarif edebileceğimiz bu mektebin 
minyatürieri, Selçuklu sultan ve emirleri­
nin kâtip ve nakkaşları olan Uyguriu Türk­
ler tarafından geliştirilmiştir. 
Büyük Selçuklular devrinde tekâmül 
eden minyatür sonatı, Anadolu Selçuklu­
ları zamanında da devam etmiş, fakat bu 
eserier günümüze kadar gelememiştir. 
Xlirüncü yüzyılın başından günümüze ka­
lan Varka ve Gü/şoh'ın'= minyatürleri, Sel­
çuklu mektebinin en eski ve tek örnekle­
ridir. Selçuklu mektebi, klâsik Osmanlı min-
yatürierinin üslûbuna hozıMık mahiyetinde­
dir. 
Osmanlılar devrinden, ancak Fâtih 
Sultan Mehmed zamanından itibaren olan 
eserler günümüze intikal edebilmiştir. Os­
manlı devri Türk minyatür sonatı, bugün 
Batı sanat çevrelerince pek teferruatlı ola­
rak bilinmemektedir. İslâm minyatür sana­
tının Bağdad, Herat, Tebriz üslûp ve ekol­
leri hakkında etraflı bilgi toplayan Batılı 
sanat tarihçileri ve araştırıcıları, bu devir 
Türk minyatüründen ya habersiz görün­
müşler veya görebildikleri belli sayıdaki 
malzemeye inhisar ederek ondan birkaç 
satıria söz etmişler, çoğunlukla do onu 
yabancı unsuriara bağlamaktan çekinme­
mişlerdir. 
12 İslâmiyetin İlk devirierindeki bir aşk hikâyesini konu 
alon bu mesnevi, istanbul'da Topkapı Sarayı Müzesi 
Hazine Kitaplığı 841 No:'da kayıtlıdır. 70 sayfa olup, 
71 minyatürü ihtiva eder. Azerboycanlı Abdûlmûmin 
bin Muhammed el-Nakkaş imzalı bir ustanın elinden 
çıkmıştır. Xl'inci yüzyılda yaşamış olon Ayyuki adlı bir 
şâire atfedilen eser, Gazneli Sultan Mahmud'a ithaf 
edilmiştir. Geniş bilgi için bk.: Ahmet Ateş : Farsça 
eski bir Varka ve Gûlşah Mesrıevisi. İ. 0 . Edebiyat F a ­
kültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, V. C , 1954, s . 
33-50.: M. Kemal Özergin : Selçuklu sanatçısı Abdûlmû'-
min 6İ-Hoyî hakkında. Belleten, XXXIV. 1970, s . 229. 
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İstanbul'un fethinden sonra, bütün gü­
zel sanat kollarında olduğu gibi, minyatür 
sanatı da, Fâtih'in kolu kanadı altında hi­
maye ve gelişme imkânı bulmuştur. 
Fâtih yeni sarayında bir nakışhane 
kurmuş ve başına da, Özbek asıllı Baba 
Nakkaş'P^ getirmiştir. Bu nakışhanede Fâ­
tih'in özel kütüphanesi için nâdide pek 
çok kitap istinsah edilmiş, bunlar müzeh-
hibler'-" tarafmdan çok ince bir dikkatle 
tezyin edilmiş, nakkaşlar tarafından resim­
lendirilmiş ve mücellidler tarafından cilt­
lenerek nakışlı kaplar içinde padişaha tak­
dim edilmişlerdir. Fâtih'in sarayında kur­
duğu sanat havası o derece kuvvetlidir ki, 
bu çapta bir sanat akademisi kurmak, 
dünyanın hiç bir hükümdarına nasip olma­
mıştır. 
Fâtih'in Sinan Bey adında bir nakkaş-
başısı da vardı. Bu şahsın Venedikte resim 
tahsil ettiği rivayet olunmaktadır. Topkapı 
Sarayı'nda Fâtih'in Sinan Bey tarafından 
yapılmış bir portresi bulunmuştur. Fâtih'in 
İtalyan ressamı Bellini'yi İstanbul'a dâvet 
ederek, kendi resmini yaptırdığı da herkes­
çe bilinir. Nakkaş Sinan Beyin talebelerin­
den Bursa'lı ressam Şelbizâde Ahmed'de, 
şebih (yani portre) yapmakta çok mahirdi. 
Topkapı Sarayı Hazine Dairesi'nde Fâ­
tih Albümü diye tanınan ve Siyah Ka­
lem (Akkoyunlu Yakub Bey) imza-
siyle birçok resimleri ve diğer res­
samların eserlerini ihtiva eden minyatür 
kolleksiyonunda, XV'inci yüzyıl Türk resmi 
ile, Uygur resmi arasındaki benzerlik ve 
bağlar açıkça kendini gösterir. Fâtih Al-
bümü'ndeki minyatürlerde etnolojik unsur­
lar, şahıs elbiseleri, çehreler ve tipler ta­
mamen Türk'tür. Bu minyatürlerde, Uygur 
şehirlerindeki mâbetlerin duvarlarını süs­
leyen ve Bezeklik tâbir olunan Uygur re-
simleriyle açık bir şekilde üslûp benzerli­
ği vardır. Nakkaşların Uygur minyatür sa­
natının geleneğini bu kadar yüzyıl sonra 
İstanbul'da devam ettirdikleri aşikârdır. Bu 
Osmanlı minyatürünün Fâtih'ten sonraki 
devirlerinde de devam etmiştir. 
Osmanlı devri Türk mıinyatüründe Fâ­
tih'le birlikte başlayan bu gelişme. Kanu­
nî zamanında tam bir olgunluğa vermiştir. 
Kanunî devrinde daha da gelişen min­
yatür sanatında, Kmcı Mahmut, İbrahim 
Celebi, Nigârî (Haydar Reis), Nakkaş Os-
man's, Mehmet Bey ve Kefeli Hasan Çele­
bi gibi büyük üstadlar yetişmişlerdir. 
XVII'inci yüzyılda Nakşî (Ahmed Mus­
tafa)'*, XVIII'inci yüzyılda da adı renk vu­
ran anlamına gelen Levnî (Edirneli Abdül-
celil Çelebi) bu sanat kolunun en büyük 
isimleridir. Bunlardan lil'üncü Ahmed'in 
saray nakkaşbaşısı olan Levnî'nin eserleri 
bilhassa dikkate şayandır. Sultan lil'üncü 
Ahmed'in nakkaşbaşısı olan Levnî, özellik­
le lil'üncü Ahmed'in oğlu Şehzade Süley­
man'ın sünnet düğünü için Şâir Vehbi'nin 
yazdığı Sûrnâme'yi süsleyen 137 adet min­
yatürü ile tanınmıştır. Levnî, Türk minya­
türünde kendine mahsus bir mektep tesis 
eden büyük bir ustadır. 
Türk minyatür sanatının en güzel ör­
nekleri bugün İstanbul'da Topkapı Sarayı 
Müzesinde, Üniversite ve Fâtih Millet (İl 
Halk) kütüphanelerinde, Paris'te Bibliot-
heque Nationale ve Londra'da British Mu-
seum'dadır.17 
13 Süheyl Ünver : Fatih Devri Saray Nakışhanesi ve Baba 
N3kk3Ş Çalışmaları, i s to rbu l . 1958, s. A. 
14 Eskiden yozma kitopiarın ve hüsn-i hat murakkâlarıntn 
kenarlarını boya ve yaldızlı süslemelerle tezyin etme 
işine tezhib denirdi- Bu işleri yapanlara da müzeiıhib 
tâbir olunurdu. 
15 S'j ltan Süleyman devri saray nakkaşlanndon Osman, 
devrinin en velûd sanatkârlarından biriydi. Sarayda 600 
parçadan fczla resmi bulunmuştur. Şehnâmeci Seyyid 
Lokmon'm H. 987-M. 1579'da yazdığı Hünernome'yl 
resimlemiştir. Seyyid Uokmon hakkında bk.: Necip 
Â î :m : Şeh-nâmeciler. TOEM. 2. C , 7. Sayı, 1327, s. 
425-435: Franz Babinger: Die Ge3ch:ctsschreiber der 
Osmanen and ibre Werke. Leipzig, 1927, s. 154; l i l ' ­
üncü Mehmed'in Sûrnâme'sindeki resimleri de yapan 
yine nakkaş Osmandır. Hünernâme'de 210 Sürnâ-
me'de 427 minyotür vardır. 
16 Sultan Süleyman'ın, Barboros'un ve I l ' inci Sel im'in 
bi l inen portreleri Nakşi torofındon yapılmıştır. Nakşi, 
Konun! devrine kodar yaşamış âl imlerle, Osmanlı pa­
dişahlarından bohseden 'Şeköyık-ı Numöniye' odlı ese­
rin de minyatürlerini yopmışttr. 
17 Brit ish Museum koleksiyonundaki minyotürlû Türk yaz-
malorı için bk,: G. M. Meredith - O.vens: Some out­
standing Illustrated Turkish manuscripts In the British 
Museum Collection. Turkish Miniatures the British Mu­
seum. London, 1969, s. 25 29. 
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Topkapı Soroyı Müzesinde çeşiHi ki­
taplar ve albümler içerisinde 13.533 adet 
minyatür olup, bunlar XII-XVIir inci yüz­
yıllar arası çeşitli devirlere oit örneklerdir. 
Bu minyatürler 451 cilt kitap ve albüm 
içerisinde toplanmıştır". 
Osmanlı-Türk minyatüründe portre 
resmi, tarihî konular, saray hayatı, muha­
rebe ve muhasaralara ait sahneler ele 
alınmıştır. Osmanlı minyatürünün en belli 
başlı özelliği, tarihî konulu kitapların re-
simlendiriimesi olmuştur. Surname. Hüner-
nâme ve XVII'inci yüzyıl sonuna kadar re­
simlendirilmiş eserler bunun en güzel ör­
neklerini teşkil ederler. XVIll'inci yüzyılda 
Osmanlı minyatürünün o zamana kadar 
devam etmiş olan klâsik üslûbunda deği­
şiklik yapan Levnî yetişmiştir. 
Türk minyatür sanatının çizgide, renk­
te ve kompozisyonda kendine has özef-
iikleri vardır. Türk minyatüründe üslûba 
âzami derecede ehemmiyet verilmiş, bir 
dünya ve sanat görüşünün neticesi olarak, 
satıhta birliğin sağlanabilmesi için kompo­
zisyon tertibinde üç buutlu cisimler serpiş-
tiriimesi yerine figürleri üstüste sıralama 
tercih edilmiştir. Bu suretle geri plânda 
yer alacak figürlerin küçülerek renk ve de­
sen zenginliğini kaybetmeleri önlenmiştir. 
Minyatüre konu olan hâdiseler ve ta­
biat, romantik bir taşkınlık yerine, sade ve 
rohat çizgiler, saf bir renk ferahlığı ile çi­
zilmiştir. Orta Asya duvar resimlerinde kul-
lanılon toprak kırmızısı, lâl, mavi, yeşil, 
mor, portoko/ sarısı, pembe ve kahveren­
gi gibi renkler Osmanlı devri Türk minya­
türünde de kullanılmıştır. 
Minyatür, hikâye, şiir ve tarihin adetâ 
canlı bir tercümesidir. Bir minyatüre bakıl­
dığında, o eseri ortaya koymuş olan sa­
natkârın içinden yetiştiği cemiyetin hayat 
felsefesini, ahlâk nizâmını, örf ve âdetle­
rini, o devir insanının giyiniş tarzım, tarihî 
hâdiseleri günümüze kadar getirdiği görü­
lür. 
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